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652966 ACHILLI ISABELLA 24
693753 AGNELLI SERENA 18
597495 ANZALDO JEFFRY JOSEPH INS
662087 BACCI MICHELA 30L
691928 BAGNAROLI ANDREA INS
654625 BAMBI FEDERICO 28
669364 BASSOLI CARLOTTA 21
693691 BERNINI FRANCESCA 23
695103 BERTUCCIOLI GIANMARCO 30L
692150 BIANCHI SARA 27
694316 BIANCO ALLEGRA 30L
659691 BIGNAMINI NICOLO’ 27
658828 BOCCHI GAIA 27
691336 BRUNI ELISA 24
695179 CALDERONI FILIPPO 30L
658490 CALLEGARI ANDREA 30L
594011 CAMPARADA GUIDO INS
655570 CHEZZI MARTINA 30L
674891 CICCARESE VERONICA INS
692801 CINI BENEDETTA 18
693618 CIOCCI EMANUELE INS
694212 CIOLI PUVIANI JACOPO 30L
662408 CORBELLI GIANMARIA 27
588490 CORVINO LUCA INS
696420 COVATO OSCAR 19
694915 CUPPI LEONARDO 22
661548 DALLA CASA ALESSANDRO 18
636510 DE LUCA FEDERICO 20
693981 D'EUSANIO LUCA 25
658835 DI DONATO DAVIDE 29
691856 DI FEDE DAVIDE 18
585943 DI MODICA CHIARA 30L
592125 DINI LORENZO INS
693669 ELIANTI LUCA 30L
593692 EVANGELISTI GILBERT MAURIZIO INS
692062 FERALLI MATTEO 30L
692574 FERRARO RICCARDO 21
695985 FIALA' CESARE 18
694344 FIORI CHIARA 28
694571 FIORI LORENZO 30L
658121 FOGACCI CAMILLA 29
661771 FRANCESCHINI FEDERICO 30L
658082 FRANCHINI FEDERICO 27
630793 FRATERNALE CLAUDIA INS
694564 FUMELLI GIOVANNI 19
596162 FUSCO ANDREA INS
696719 GABELLI ANDREA 28
695550 GALLI FILIPPO 21
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636400 GANDOLFI EDOARDO 24
591381 GASBARRO FRANCESCO INS
636698 GAUDIELLO BIANCAMARIA 30
606504 GIAMPIETRO FRANCESCO INS
691565 GIGANTI GIOVANNI 30L
656247 GILLI MARGHERITA 30L
651658 GIUDICEANDREA NICOLA 25
669831 GUIDUZZI GILDA INS
694546 HATIBI KLESIA 30L
636469 HUALLPARIMACHI CHAMBI KONNY LIZ INS
693556 ILLUMINATI SILVIA 26
630190 INNAMORATI ALESSANDRO MARIO INS
658705 LANCONELLI MARCO 30
638792 LANERI ALESSANDRO 19
695566 LATERZA MARCO 30L
694130 LORENZINI FRANCESCO 20
695194 MACCHIA SIMONE 18
629826 MAMELI GABRIELE 18
692161 MANDRIOLI ALBERTO 30L
601467 MANOCCHIO MANUEL INS
660081 MARAGLINO DANIELE 21
693047 MARCEDDU MICHELE MARIA 19
692095 MARCHESE ANDREA 18
630266 MARGIOTTA SEBASTIANO INS
357351 MARIANI ANDREA 27
629123 MARINI CHIARA 30L
658324 MARINO ANTONIO 20
666788 MAZZI SAMUELE 30L
653541 MAZZONI DYLAN 30L
695511 MELANI FEDERICA INS
693544 MICHELINI MARCO 18
663515 MIGNOGNA NICOLA 19
659698 MONTEFERRANTE MATTIA 21
630364 MORETTI GIOIA INS
691778 MORGANTINI LUCA 18
659913 MOSTAFA AHMED SHERYL 18
659966 NATALI DAVIDE INS
662381 PALMIERI ENNIO 18
692080 PALUMBO MARIA BEATRICE 24
691260 PARIS ORNELLA 21
706675 PATANIA FORTUNATO INS
660551 PATERLINI DANIELE 23
691879 PECORELLA NICOLA 23
698616 PERINI NICCOLO' 30L
658754 PIACENTINI LUCA 21
629448 PIOMBINI ALICE INS
665549 PISTININZI DANIELA INS
661621 RAGAGLIA MANFREDI INS
658621 RASPANTI ELISA INS
696309 RICCI FILIPPO INS
692138 ROSI LORENZO INS
696137 ROSSI ILARIA 24
639317 ROVATTI ALBERTO 19
662655 SALA ALESSIO INS
691384 SALVATORE JESSICA INS
669626 SASSOLI NICOLAS 19
658114 SAVINI ANNA INS
632686 SERI JACOPO 23
665302 SICILIANO FRANCESCO 26
694435 SIMONCINI MATILDE 22
589981 SPADACCINI ANDREA INS
693824 SPIGOLON MICHAEL 20
660745 TEDESCO GIANLUCA 30
691503 TELMON MATILDE 30L
692980 URBINATI SOFIA 18
691690 VANDI CECILIA INS
658804 VICHI MARTINA 18
219311 VILLA MATTIA INS
658296 VINELLI GIUSEPPE 23
630665 VINO GAETANO 30L
900048321 YI CHENLIANG INS
697118 ZANOTTI THOMAS 29
